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PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PENYULUHAN PERTANIAR
 
LATAR BELAKANG 
P~oqram studi diploma tiga Penyuluhan Pe~tanian adalah p~oq~am 
pendidikan tinggi profesional bidang penyuluhan pertanian denqan 
~enaaunakan sistem belaiar la~ak iauh. Jenianqnya adalah diplo~a 
tiaa dsngan beban studi sebanyak 120 SKS. P~oq~am lnl dldesain 
denaan maksud apar dapat dimanfaatkan oleh para penyuluh pe~tani-
an van a ter~ebar di eeluruh pelosok tanah air. Hereka dihsrapkan 
daoat menolkutl prooram 1n1 tanoa Marus meninqqalkan tuaas pokok­
nva sehari-harl yaitu sebaaal u'una tombak oenaembanaan oertanian 
dl Indenesia. 
Penyelenooaraan proaram Penyuinnan Pertanian adalah didasarkan 
atas perJanJlan kerja5ama antara Un~versitas Terbuka ( Faknltas 
l'Iatematilta dan Ilmu PenQeran"an Aiaml denaan Badan Pendldikan 
dan Latihan Departemen Pertanian (Pusat Pembinaan dan Pendidikan 
Pert.alllan) . Untult menuniana pelaksanaannva. telah dikembanQkan 
suatu sistem akademik disamp~na slstem administrasinva. Pengem­
banaan sistem akademik ini antara lain meliouti oenaembanaan 
bah an aiar (modul). praktikum. dan evaluas. hasil belaiar. Pen­
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dlb~ndlnok~n denqan oenaembanoan oraktikumnva. Karena itu oenaem­
banoan oraktikum ini oerlu ditanaani denaan lebih serius. 
Dalam menaembanakan oraktikum. vano oertama kali dirancana adalah 
oanduan pelakaanaannva. Buku oanduan oraktikum ada vanO sudah 
aelesal dibuat. akan tetaoi belum oeruah diuiicobakan atau dieva­
luasi kelayakannya. Karena lru. evaluasi ini oentino dilaksanakan 
terutama menainqat sauqat becaqamnya situaai dan kondisi di 
lapangan. 
TlJJlJAM EVALlJASl 
Tujuan utama evalu8si pelaksanaan ocaktikum lalah: 
a.	 Henqumpulkau data untuk meuoetahui apakah buku panduan prak­
tikum sudah cukup balk atau masih oerlu direvisi, 
b.	 Helihat sejauh mana kelavakan oelaksanaan oraktlkum: 
c.	 Heruoakan oroses oemantaoan baal UT dan D~PTAN dalam meuve­
lenqqarakan keaiatan praktlkurn vana efektif dan efislen mela­
lui sistem belaiar iarak 1auh. 
PELAKSAMAAN EVALUASI 
1.	 Hatai<;uli~h 
U~tuk evalu~sl oelaksanaan praktikUrn. dioillhkan keqlatan prakti­
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4310) khuauanva unit keqlatan belaiar yan9 beriudul "Pengenalan 
Horfolool dan Parkambanoan Mama serta Husuh a1ami". Praktikum 
matakullah lnl dllakukan dl labnratorium. Sehingga sekaligus 
dlharapkan dapat diketahUi kelayakan 1aboratorium yanq digunakan 
tarsabut. Selain itu, pertl~banqan lainnva ada1ah bahwa bahan 
alarnva. dala~ nal lni mndulnva. sudah selesai dikembanokan. 
7-. Pes"rta 
Jumlah peserta untuk keolatan e~aluasi praktikum adalah 30 oranq. 
Hereka terdiri dari at at penqajar Akademi Penvuluhan Pertanian 
(APP) Haoelano. widva iswara Balai Latihan Penyu1uhan Pertanian 
IBLPP) Ungaran, widya lswara BlPP Soropadan, Seko1ah Pertanian 
Pembanounan (SPP) Hanokwari, widya iswara Balai Intormasi Perta­
nian IBIP) Ungaran, staf Unit Program Belaiar Jarak Jauh (UPBJJ) 
UT Semarano. stat UPBJJ-UT Purwokerto. stat Kantor Wilayah 
{Kanwil) DEPTAN Propinsi Jawa Tenqah. dan penynluh pertanian 
Hagelang. 
3. Tempat dan Waktu 
Keoiatan evaluasi orakrikum dilaksanakan dl ~ampus ~pp Haoelanq 
Jawa Tengah, bergabuno dengan kegiatan, "TraininQ ot TraLne~s 
Pendidikan Tinqoi Pertanian Laoanqan" (TOT-PTPL). K"qiatan diae­
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4. Situasi 
~~a~atan untuk menaevaluasi pelaksanaan prakt~kum dilakukan 
setelah mendapat pengarahan dari tim Pusat (DEPTAN dan UTI. 
~epada para peserta avaluasi diberikan penjelaBan tentanq tuiuan 
evalues~. keQieten evaluasi. diBkuBi. dan penaislan lembar eVa­
luesl. Kemudian dipilih Beoranq peserta vanq berperan sebaQai 
instruktur atau pembimbina kaaiatan praktikum. sedanQkan BlBanya 
menjadl mahasiswa. Staf dari Fakultas Hatematika dan llmu Penqe­
tahuan Alam (FHIPA) UT. dan staf dari pusat Pembinaan Pendidikan 
Pertan~an (PUSBINDIKTAN) DEPTAN. melakukan penaamatan aekaama 
terhadap ialannva keaiatan pelaksanaan evaluasi. 
5. Penaamatan 
Penqamatan yanQ dilakukan terhadaD Delaksanaan praktikum melipu­
ti: 
a. Relevanei keQiatan orakt.kum terhadap tuiuan belaiar: 
b. Efaktlvltas prosedur dan penlelasan panduan praktikum: 
c. Bfislensi pelaksanaan oraktikum. (Lembar Evaluasi Panduan 
Praktlkum untuk ~ahasiswa dan untuk Inetruktur, terlampirl. 
HASIL EVALUASI 
Dalam baoian berikut ~nl dilaporkan ha~ll evaluasi terhadap 
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matan lanQsuna terhadap pelaksanaan praktikum. dan hasil evalua­
51 peserta terhadap pelaksanaan praktikum baik yana disampaikan 
seeara liean rnauPun vana tertuli5 dalam lembar evaluasi_ 
1. TU.Juan 
Baik mahasiawa maupun lnstruktur menilai bahwa tlliuan pr,.krlIum 
sangat relevan dengan tujuan pembelajaran rnatakuliah Dasar-daear 
Perlindungan Tanarnan. Hereka berpendapat bahwa tlljuan ln1 telah 
ditulie secara jelas dalam bUku panduan praktikllm_ 
2. Persiapan 
~,.h,.si5wa meuilai bahwa lanakah-lanakah aersiapan sebelum menaik­
utl keaiatan praktikum Budah disallkan denaau ielas dalam bUku 
oanduan praktikum, akan tetaPl lnatruktur menilai bahwa panduan 
kurang rlnci dalam menielask,.n jumlah bahan atau preparat sert,. 
,.tat V,.uq harus dipereiapkan. Selaniutnva. mahasisw,. menilai 
bahwa bahan dan alat yana harus dipersiapkan oleh mereka relatif 
mud,.h did,.pat dan biavanva murah. tetapi lnstruktur berpendaoat 
bahwa tidak semua bahan atau ,.l,.t tersebut mUdah didapat denaan 
biava murah. Lembaq,. pus,.t kegiatan praktikum (dalam hal lnl Unit 
Pelaksana Teknis-UPT DEPTAH di daerahl dlnllal aleh mahaslswa dan 
lnetruktur mempunvai bah an dan alat vana cukup memadai untuk 
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3. Prosedur 
ProBedur cel~ks~naan or~ktlkum dini1~i tidak bertele-tele dan 
cukuc efektif: sehlncca tldak ada l<lnak<lh-lanqkah yanq percuma. 
Penyajian orossdur or<lktlkum sudah dirlnci denqan jelaa dalam 
oanduan oraktikum. 
4. Laporan 
B<lik mahasisw<I mauoun instruktur menllai bahwa penulisan laporan 
kegiaLan pr~ktiknm Sanqat bsrguna untuk menunjanq kegiatan pembe­
lajaran. Hereka lUq~ menilai bahwa panduan oraktikum sudah dengan 
rinci menje1aakan car a pembuatan laporan praktikum. 
~. Penilalan 
lnstruktur menilai bahwa metode oenilaian oraktikum sudah diural­
kan denqan 161as dalam buku panduan. demikian pul~ denoan krlte­
rIa cenil.aUln inaa sud~h dinlmuskan denClan obiektif: akan tetapI 
beberapa mahasiswa menilai dena an sebaliknva. Hereka beroendaoat 
bah... " balk metode oenilaian maUO\1n kriLeria oenilai~n tldak 
dl1e1as~an danoan rinci dalam bUku panduan. Hereka memoertanvakan 
komponen-ko~conen oeni1aian oraktikum aeoerti: pelaksanaan prak­
tlkum atau pembuatan laporannys. dan berapa bobotnya. Se1~in ItU. 
mereka iuoa memoertanvakan komoonen dan bobot penilaian matakuli­
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6. W"aktu 
W"aktu vana diperlukan uutuk melaksanakan satu unit kealatan 
praktlkum adalah bervariasi tercantunc keoada materi praktlkum­
nya. Pada mater I ~raktikum yanc dievaluasi ini tidak memerlukan 
waktu vana lama. yaitu antara 30 sampai 60 meuit. JanQka waktu 
pelakeanaan setlap unIt kegiatan praktikum (pengamatanl sebaiknva 
dltentukan dan ditulie deuaan ielas dalam buku panduan praktikum. 
sebagal patokan pelakaanaannya. W"aktu yauQ dapat diluanckan oleh 
mahaSlswa untuk menclkutl keaiatan praktikum juga sangat berva­
rlaal. yaitu antara dua sampai lima jam oer mingau. Sedar";Ikan 
waktu vana dapat diaiaihkan oleh iustruktur untuk memblmbing 
ke~iatan adalah sekitar enam jam per minQgu. 
7. Eiava 
Daya ianakau mahaaiswa untuk menaikuti kealatan prakt1kum dalam 
satu semester untuk satu matakuliah 3 S~S berkisar 
5.000.- sampa,- denQan Ro. lS.OOO.-. "'''hasiswa berpendaoat bahwa 
biaya pelakaanaan praktikum ini cukup memadai denQan man!aat 
keqiatan praktikum yanQ diselenocarakan. Selanjutnya, instruktur 
menilai bahwa biaya praktikurn bervariasi tercantunc materinya, 
ada yan~ memerlnkan bahan yang mahal dan ada yang cukup dilakukan 
dengan bahan yang murah. Akan tetapi instruktur tidak dapat 
memberi Perkiraan honor yana dapat diharapkan untuk membimbing 
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B. Antisipasi Masalah 
Hahasiawa mengantisipaai bahwa pelakaanaan praktikum tidak akan 
menoalaml ~esulltan vanq berartl ii~a bahan dan alat telah dise­
dlakan oleh UT maupun DEPTAK. ~esulitan hanya mungkin terjadi 
"ada seQ I transpoLtasl terntama iikll lokasi tempat tinqqal 
maha51swa dan tsmpat dllakukannya oraktiknm sanqat berilluhan. 
DIsamPlno ItU. kendala vanq munqkin dlhadapi adalah penoadaan dan 
~emellharaan sarana dan ora5arana praktikurn yang seharusnya 
rersedla dl lembapa oenvelenoqara oraktikurn (UPT DEPTAKI. 
KESIHPULAK DAK SARAK 
1. Evaluasi Buku Panduan Praktlkum 
Hasil evaluasi pelakeanaan praktiknm matakuliah D<l.sar-dasar 
Perlindunoan Tanaman di Haoelanq ini. secara ringkas dapat disaj­
lkan sebaqai berikut: 
Rinqkasan Temuan Pada EvaIuaai Panduan Praktikurn 
No. Hateri Dalarn Panduan Ha5il Evalu,un 
, Tuinan Jelas 
2 Persiapan Kuranq ;elall 
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; Penil1lian Kurana ielas 
6 Waktu 60 rneni t oer unit 
Denaan memoertimbanakan data tersebut dl atas. dapatlah disimpul­
kiln bahwa buku oanduan praktikum matakullah Dasar-dasar Perlin­
dung"n Tanaman tidak perlu direvisi kembali. "kan tstapi j ika 
InOlTI lebih Bempurna, perlu diDerlelas baaian uraian perslaDan. 
metode dan kriteria penllalannya. 
2. Tlnakat Kelayak;an Pel ..ksanaan Praktikllm 
Secara umum. pelakaanaan oraktlkum dena an sistem belaiar j"ral!; 
iauh daDat dilakukan denqan memanfaatkan sumber dava Vana ada di 
daerah. Kendala utama kelavakan pelaksanaan keolatan bela)ar ini 
ialah ketersediaan dana. baik dana vana harus dikeluarkan oleh 
DEPTAN dan UT maupun dana yang harus dikeluarkan oleh mahaa~swa. 
Kemampu~n keu~nqan mahasiswa vana rendah merupakan kendela utama. 
Kendala dana pelaksanaan ini berhubung~n erat dengan jumlah 
m~nlmum mahasiswa geserts praktlkum. J~ka penyebaran mahasiswa 
seperti saat ini, maka pelakssna~n praktikum meniadi mahal sekali 
d~n tidak lavak dilakukan. Denaan menassumsikan honor instruktur 
praktlkum. sews ruanqan yana berlaku di HaoelanQ. dan kemampuan 
keuanoan mahas~swa serta keuanoan DBPTAN dan UT, maka lumlah 
Ideal peserta praktikwm adalah 20 orano. Jumlah mahaaiswa yang 
terkonsentrasl dl satu tempat seperti ini hampir sanaat tldak 
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Selain kendala dana, Demilihan temDat praktikum pun harus dlwas­
Dadai. Jarak vanc terlalu ldUh dntara lokasi mahasiswa d~noan 
loka~. oraktikum akan menladl hambatan utama. Kendala lain vane 
rnunckln timbul adalah dalam oenvedlaan at au Denoadaan bahan dan 
alat oraktikum. Hal ini sabenarnva dapat dikendallkan oleh para 
oen~emban~ procram di UT denoan mencidentifikaSl bahan-bahan yang 
mudah dan murah dldapat. dan sedaoat munokin mendavaaunakan 
alar-alat vane tersedia dl setiap UPT DEPTAN. 
Terakhir. kendala lain adalah total beban praktikum yang harus 
dilakukan karena keqiatan praktikum adalah walib dilaksanakan. 
Akan tetapi, berdasar penqamatan terhadap materi Draktikum. total 
beban keolatan praktikum ini dlnllai terlalu berat sehincca 
dikha..atirkan akan terlaksana keclatan vano J(urang efektif. Untuk 
rnenchindarl hal ini. keqiatan Draktiknm setiao matakuliah Derlu 
dltln;au kembali. Upaya vano harus dllakukan ialah menoidentiftk­
a~J tODlk-tODik vano ~~~nsl~l menvatukan beberaoa toolk dasar 
atau berkonaentrasi pad a tODlk-tODik percobaan at au eksolorasl. 
sehinoga keoiatan praktikum vang ..alib dilakukan tidak banyak 
~kan tetapi dapat terlaksana denoan baik. 
3. Pelaiaran YanQ Bisa Dipetik 
Kunci utama keberhasilan pelaksanaan praktikum adalah adanya 
koordinasi dan komunikasi yang solid antara Tim Penvelanooara 
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DEPTAN. UPT-UPT DBPTAN. dan UPBJJ-UT). P~nQ~lola harus mampu 
rnenaidsntifik~ai. rn~l~kukan pendek~tan, rnenoernbanokan. dan men­
davaqun~kan sumber dav~ Vano ada Selain itu. teraedlanya dana 
VaTIO m~mad~i merupakan kuncl ke~erhasilan_ Jika kornunlkasl dan 
S A	 RAN 
Berikut ini ~d~l~h beberapa saran vane rnunokin dapat dipertim­
bangkan untuk ditind~klanjuti oleh penyelsnaaata prooram studi 
Penvuluhan Pertanian yaitu beruoa keoiatan-kegiatan sebaoai 
berlkLn::' 
Menoidentifik~aikan tooik-tOPlk eaensial vano mllmerlukan 
praktikurn; 
2.	 Helakukan penoernbanosn. evaluasi dan reV1Sl terhadao pan­
panduan praktikum matakuliah-matakuliah lalnnya; 
3.	 Henoupavakan dana oelaksanaan prooram vano memadai. baik un­
tuk kelancaran pelakeanaan dan psnoembanoan orooram maUpun 
subsidi dana belaiar baol mahaeiswa: 
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